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Abstrak 
 
Mujahadah merupakan salah bab yang diletakkan oleh al-Nawawi (1983) dalam kitab beliau Riyad 
al-Salihin. Beliau telah memuatkan beberapa potong ayat al-Quran dan hadis dan menjelaskan 
pengertian mujahadah dan tuntutan kepada mujahadah tersebut. Kertas kerja ini cuba mengupas 
perbincangan mujahadah tersebut dari perspektif Imam al-Nawawi tersebut.  
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